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aquáticos	 ficam	altamente	 sujeitos	 à	má	gestão	das	cidades,	
tornando-se	vulneráveis	ao	lançamento	de	esgoto	doméstico,	











dentro	 do	 ambiente	 aquático	 (material	 alóctone),	 os	 quais	
podem	 ser	 utilizados	 no	 fornecimento	 de	 alimentos,	 abrigo	
além	de	garantir	a	ciclagem	de	nutrientes	no	fluxo	energético	
desses	 ambientes	 (SAULINO;	 CORBI;	 TRIVINHO-STRIXINO,	





















nismos	 adaptados	 a	 alguns	 microhabitats	 peculiares	 deste	
pequeno	ecossistema,	 como	 raıźes	de	plantas,	 vegetais	 sub-
mersos	ou	mesmo	pequenos	arbustos,	constituindo	uma	comu-
nidade	particular	de	lagos	(BUTAKKA	et	al.,	2014;	BILIA	et	al.,	
2015).	A	 vegetação	 ciliar	 tem	 sido	destacada	 como	variável	
relevante	 para	 manutenção	 desses	 habitats	 e	 consequente-

















gridade	 ecológica	 (CORDEIRO	 et	 al.,	 2016),	 onde	 é	 possıv́el	
determinar	 o	 status	 da	 qualidade	 do	 ambiente	 a	 partir	 de	











O	 presente	 estudo	 foi	 desenvolvido	 na	 área	 urbana	 da	
cidade	de	Rio	Branco,	capital	do	estado	do	Acre,	localizado	no	

























tais	 como	 recreação,	 pesca,	 vendas	 de	 alimentos.	 Esse	 lago	
passou	por	um	processo	de	 restauração	da	vegetação	 ciliar,	
onde	foram	removidos	alguns	entulhos,	tornando	o	ambiente	






dentro	da	 zona	urbana	na	 cidade	de	Rio	Branco.	O	 lago	da	





variação	 circadiana	 sobre	 as	 variáveis.	 Em	 cada	 lago	 foram	



















reservadas	 em	 frascos	 PET	 de	 30ml	 contendo	 álcool	 70%,	







Um	 teste	 t	 de	 Student	 foi	 aplicado	para	 testar	 possıv́eis	
diferenças	entre	as	médias	das	variáveis	fıśico-quıḿicas	men-
























































































































ciliar	 apresentaram	 os	 gêneros	 Ablabesmyia,	 Chironomus,	
Endotribelus,	 Fissimentum,	 Paralauterborniella,	 Pelomus	 e	 as	




mus,	Goeldichironomus	 e	a	espécie	Tanypodinae	 sp.,	 sendo	o	
gênero	Chironomus	o	mais	abundante	com	518	larvas.
















































































































Temperatura	do	ar 27,00 0,00 26,25 1,55
Temperatura	da	água 30,25 1,06 26,63 2,29
Alcalinidade 25,00 7,07 17,50 9,57
Dureza	total 25,00 7,07 10,00 0,00
Oxigênio	dissolvido 5,75 1,41 8,00 0,96
pH 5,50 1,41 6,00 0,58
Amônia 0,50 0,00 0,34 0,20
Nitrito 0,13 0,18 0,00 0,00
Figura	2.	Distribuição	dos	gêneros	da	famıĺia	Chironomidae	identi icados	em	lagos	urbanos	















































































Figura	 5.	 Equitabilidade	 calculada	 para	 lagos	 impactados	 (I)	 e	 preservados	 (P)	 em	


































ção	 artesanal	 e	obrigando	os	 camponeses	 a	migrar	para	 as	
cidades,	provocando	mudanças	econômicas,	sociais	e	ambien-
tais.	O	êxodo	em	direção	às	cidades	levou	as	civilizações	a	uma	










































A	 escolha	 da	 famıĺia	 Chironomidae	 entre	 os	 grupos	 de	
insetos	 aquáticos	 de	 sistemas	 lênticos	 seguiu	 o	 padrão	 de	





único	 atributo	 onde	 o	 lago	 impactado	 foi	 superior,	 o	 que	 é	
esperado	 de	 acordo	 com	 a	 literatura	 (PINHA	 et	 al.,	 2013;	
CORDEIRO	et	al.,	2016)	O	padrão	com	a	diversidade,	riqueza	
estimada	 e	 equitabilidade	 superiores	 em	 lagos	 preservados	
também	 concorda	 com	 outros	 trabalhos	 (MACHADO	 et	 al.,	
2015;	MARTINS	et	al.,	2017;	OLIVEIRA	et	al.,	2018).
Neste	 estudo	 optamos	 apenas	 por	 amostras	 na	 estação	
seca,	 com	o	 intuito	 identificar	possıv́eis	 efeitos	da	atividade	
antrópica	(aqui	representada	pelo	lago	alterado)	sobre	a	fauna	
e	as	variáveis	fıśico-quıḿicas	da	água.	Em	geral,	a	sazonalidade	



























et	 al.	 (2013),	Machado	 et	 al.	 (2015),	 Butakka	 et	 al.	 (2016),	
Cordeiro	et	al.	(2016),	permitindo-nos	sugerir	que	esse	táxon	é	
um	eficiente	indicador	de	áreas	impactadas.	Todavia,	o	cenário	
mais	 comum	 em	 áreas	 urbanas	 é	 a	modificação	 e	 redução	
frequente	desses	 fragmentos,	 com	o	 intuito	de	 acomodar	 o	
aumento	da	população	que	migra	para	os	grandes	centros.




do	 ecossistema.	 Nossa	 pesquisa	 desperta	 questões	 sobre	 a	
funcionalidade	de	áreas	de	preservação	permanente,	com	real	
capacidade	de	manutenção	de	biota,	sugerindo	o	fortalecimen-
to	 de	 programas	 de	monitoramento	 ambiental	 com	uso	 de	
insetos	 na	 avaliação	 de	 integridade	 ecológica.	 Além	 disso,	
nossos	resultados	fortalecem	a	importância	do	uso	de	insetos	
para	avaliação	de	integridade	ecológica	em	lagos	urbanos.	As	















































































































de	 pesquisadores	 fixados	 na	 Amazônia.	 Não	 obstante,	 este	
trabalho	fortalece	as	discussões	sobre	a	gestão	e	monitoramen-
to	de	lagos	urbanos,	mantendo	áreas	de	preservação	perma-
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